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Doctor
Byron Alfredo Rabe Rendón
Decano Facultad de Arquitectura
Universidad de §an Carlos de Gi:atemala
Señor Decano.
Por este meCio hago constar qu* he realizado la revisión de estilo del
Prayectc de Graduación "EDIFIC** hIUNICIPAL Y PROPUESTA DE
RENOVACIÓN PARA PLAZA CEITITRAL DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ,
SOLOLÁ." del sstudiante B'ALAÍ* wAYxAH GARCíA n¡r*Íxrz perteneciente a
la Facultad de Arquitectura, CUI 2096 705§9 S701 y registro académico 2010'1691S,
al ccnferírsele el Títuio de Arquitecto en eI grado Académico de Licenciatura.
Luego de las adecuaciones y correcciones que se consideraron pertinentes
en el campo lingüístico, considero que el proyecto de graduación que se presenta,
cumple con la calidad requerida.
Extiendo Ia presen{e constancia sn una hoja con los membretes de la
Universidad de San Carlos de §uatemala y de la Facultad de Arquitectura, a los
veintidós días de octubre de dos mil dieciocho.
Al agradecer su atención, me suscribo con las muestras de mi alta estima,
Ate*tamente,
Lic.
Pra
H rrnández
cut 271541141 C1ü1
Colegiado de Humanidades. tlo. 4509
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"Edificio Municipaly propuesta de renovac¡ón para plaza central, San Andrés
Semetabaj, Sololá".
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Wavkan García Ramírez
Asesorado por:
Affreda frabe Rendón
